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Nurhamidah Lubis, (2014): Pengaruh Penerapan Model  Pembelajaran
Kooperatif Teknik Berkirim Salam dan Soal
terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika Siswa SMP Negeri 1 Tebing
Tanjung Balai Karimun
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh
kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang menggunakan
model pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal dan siswa yang
menggunakan pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai
Karimun. Rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh kemampuan
pemecahan masalah matematika antara siswa yang menggunakan model
pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal dan siswa yang
menggunakan pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai
Karimun?
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, yaitu peneliti
berperan langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai
Karimun, sementara yang menjadi objek penelitian ini adalah kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa.
Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa terdapat pengaruh
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Negeri 1 Tebing
Tanjung Balai Karimun antara menggunakan model pembelajaran kooperatif
teknik berkirim salam dan soal dan pembelajaran secara konvensional dengan
thitung sebesar 2,68 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,00. Dengan adanya
perbedaan menunjukkan  adanya pengaruh penerapan model pembelajaran
kooperatif teknik berkirim salam dan soal terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai Karimun.
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ABSTRACT
Nurhamidah Lubis, (2014) : The Effect of The Application Cooperative
Learning Model Send Greeting and
Questions Technique toward Ability Of
Mathematical Problem Solving of Students at
State Junior High School 1 Tebing Tanjung
Balai Karimun
This research aimed to test whether there is or not effect ability of
mathematical problem solving between students who using cooperative learning
model send greeting and questions technique and students who using conventional
learning at State Junior High School 1 Tebing Tanjung Balai Karimun. Problem
formulation in this research was " whether there is effect ability of mathematical
problem solving between students who using cooperative learning model send
greeting and questions technique with students who using conventional learning at
State Junior High School 1 Tebing Tanjung Balai Karimun?".
This research is Quasi-Experiments, namely researchers play a direct role
as teacher in the learning process. Subjects in this study were students of class VII
at State Junior High School 1 Tebing Tanjung Balai Karimun, while that became
the object of this research was ability of mathematical problem solving of
students.
Based on the analysis of data, seen that there is difference ability of
mathematical problem solving of students at State Junior High School 1 Tebing
Tanjung Balai Karimun between using cooperative learning model send greeting
and questions technique with conventional learning with tcount of 2.68 greater than
t table of 2.00. because there is differences, it can be concluded that there is effect
of the application cooperative learning model send greeting and questions
technique toward ability of mathematical problem solving of students at State
Junior High School 1 Tebing Tanjung Balai Karimun.
صخلم
ةديمحرونسيبول،)٢٠١٤ريثأت : (جذومن قيبطتلدابت ةينقت ينواعتلا ميلعتلاتايحتلا ةردق ىلإ ةلئسلأاو
لحةلكشم ةيموكحلا ةيوناثلا ةسردملا يف بلاطلل تايضايرلا
جنوجنات غنيبيت ةدحاويلاابنوميراك
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الرياضيات بين مشكلةاختلاف قدرة حلأو لم يكن هناكاختبار ما إذا كاندف هذه الدراسه الى
استخدامالذين يتعلمونمع الطلابوالأسئلةالتحياتالتعليم التعاوني تقنية تبادلنموذجاستخدامالطلاب الذين
في هذا البحثالمشكلةصياغة.كاريمونبالايتيبينغ تانجونجالتقليدية في المدرسة الثانوية الحكومية واحدة التعليم
التعليم التعاوني تقنية نموذجاستخدامالرياضيات بين الطلاب الذينمشكلةاختلاف قدرة حلهل هناك "هو
واحدة التقليدية في المدرسة الثانوية الحكومية التعليماستخدامالذين يتعلمونمع الطلابوالأسئلةالتحياتتبادل
كاريمون؟".  بالايتيبينغ تانجونج
وكانت.في عملية التعلمكمدرسدورا مباشراتلعبالباحثونهي شبههذه الدراسة هي تجارب
بالايالسابع في المدرسة الثانوية الحكومية واحدة تيبينغ تانجونجهذه الدراسة الطلاب في الصفالمواضيع في
الرياضيات للطلاب. مشكلةالدراسة هو قدرة حلهذه موضوعفي حين أنكاريمون،
الرياضيات الطلاب في المدرسة مشكلةاختلاف قدرة حلهناك، يبدو أن تحليل البياناتاستنادا إلى
التحياتالتعليم التعاوني تقنية تبادلنموذجكاريمون بين استخدامبالايالثانوية الحكومية واحدة تيبينغ تانجونج
لأن.٠٠٫٢عند الجدولتيأكثر و ٨٦٫٢فيعددتجريبية تيفئةفيمع متوسطالتقليديةتعليممع الوالأسئلة
والأسئلة إلى التحياتالتعليم التعاوني تقنية تبادلتطبيق نموذجهناك تأثيريمكن استنتاج أن، فإنه هناك اختلاف
كاريمون. بالايواحدة تيبينغ تانجونجالرياضيات للطلاب في المدرسة الثانوية الحكومية مشكلةقدرة حل
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